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Report of Osaka University Distance-Learning Program from San Francisco 
Ryoichi KUBOI， Akie MATSUY品仏， SayakaMIN雌1， Hiroki IWAI， Hideya MATSUKAWA 
With two semesters of running Dîstance�Learning classes， the Osaka University San Francisco Cen 
ter for Education and Research and Institute fo1' Higher Education Research and Practice have been 
offering opportunities to learn in depth of liberal arts and to question students themselves “What 
are you?" toward G!obalized World. With the aim of “Comprehensive Understanding" and building 
“Transcultural Communicability"， this CQurse also provides discipline of “Critical Thinking" as well 
Toward this， we have invited Consul General， a cross�section of internationally experienced profes-
801'8， officials， business experts from a variety of fields to talk about their experiences and topics relat­
ed to their researches. Through 8 years of the programs， they have been ever successful and we have 
aimed at continuing to develop further pedagogies toward the intensive series ofDistance-Learning. 























れると考える。 自立して考える力、 Logical (論理的)
な構成カと表現力を磨くことである。 全ての領域で世界




時代の中で、‘What are you?" (あなたは何者か?) と


























シスコからjと題し、 会学部の l 年生を対象として、 金
曜日1限自に監中キャンパスに配信されている。 本講義
の目的の一つは、 早 期留学のすすめ (視野を広げ、 自立




















俊彦、 Cente1' fo1' the Advancement of Health and 
Biosciences， Director) 




⑦IDISAPPERING JAPAN?-SAVING JAPAN'S 
IMAGE FROM THE GRASSROOTS UP J (Dana 
Lewis， Japan Socíety of Northern California， 
Pr田ident)
③f萌え る ア メ リ カ ーマンガとアニメ J(塀itil清治
NEW PEOPLE， Inc意i始者 会長)
③IWhat a1'e you? ストレスとアフオーダンス~早 期
海外留学の勧めJ(久保井亮一大阪大学サンフランシ
スコ教育研究センター長)




(Academic World-Insights from American Universi 




る。 20日 年度は、 以下のような講義を行った。
①IDISAPPEARING?-SAVING JAPAN'S IMAGE 
FROM THE GRASSROOTS UP J (Dana Lewis!Ja­
pan Society of No1'thern California) 
②IHas Human Activity Outst1'ipped the Envi1'on­
ments Ability to Rid Itself of Fecal Bacteria? J (Mi­
chael Sadowsky!ミネソタ大学)
③101治ne Wine Tourism StrategiesJ 
(Roblyn SimeonlSan F1'ancisco State University) 
③ICommunication in the Global Society and 
Improving English SkillsJ 1筒井道雄/ワシントン大学)
③IThe Political Economy J (Steven Vogellカ リフオ
サンフランシスコからの遠隔講義 43 
Jレニア州立大学パークレー校)
⑥rlntroduction to Dental CariesJ (Grant Tsuji!カリ
フオルニア州立大学サンフランシスコ校)
⑦rWhy Japanese Citizens Need to Participate in 
Trials? J (編来究/カリフォlレニア州立大学サンタク
1レーズ校)
③rNew Technology & SportsJ (John Ino!カリフォ1レ
ニア州立大学サンフランシスコ校)
⑨rWhat are you? Stress and Affordance? J rCritical 
ThinkingJ (久保井亮一大波大学サンフランシスコ
教育研究センタ}長)


































































































2011年2月 に は短期集中講 義(2012年2月15日-
2012年2月18日)í世界の事情を英語で学ぶー中級編」
実施を予定している。 講師はカリフォルニア州立大学サ
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